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Support Vector Regression（SVR）を用いて推薦を行うシステムを構築した． 
 システムの有用性を確認するため，実際の書籍を対象として評価視点，評価値を取得した．取
得した評価値は，被験者へのアンケートによって妥当性が示された．また，評価値を用いて実際
に書籍推薦をするために，被験者の評価を推定可能かどうか評価実験を行った．その結果，本手
法が被験者の評価を推定可能であることが分かり，本システムが有用であることが示された． 
 
